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                      
           
”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya”. (QS. Al-Maidah: 2) 
 
          
 
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya” (Q. S. At-Tiin: 4).  
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manusia adalah individual defference. Pahamilah, tidak semua orang selalu sama 
denganmu, menuruti apa kehendakmu, mereka juga punya tujuan hidup yang 
tentunya berbeda denganmu. Jangan melihat kejelekannya, tapi liatlah beribu-ribu 
kebaikan yang ia berikan padamu. Perjalanan kita masih panjang, realisasikankah 
apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Go go go, kepakkan sayapmu, bernafaslah, 
jangan hanya mengiyakan semua eksekusinya. Berpegang teguhlah pada 
pendirianmu.  
Sahabat-sahabati  yang senasib seperjuangan denganku, terimakasih telah 
mengisi hari-hariku. Meski terkadang menjadi favourable dan unfavourable. 
Namun semua itu dapat membuka mata dan hati akan hidup yang sebenarnya. 
Malam kita jadikan siang, siangpun jadi malam. Begitulah rentetan kehidupanku 
yang sangat bermakna.  
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ABSTRAK 
Ningrum, Listiyawati Ratna. 2013. Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya 
dengan Konsep Diri Remaja pada Siswa Kelas X di SMKN 2 Malang. 
Skripsi. Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. Pembimbing: Dr. 
Rahmat Aziz, M. Si 
 
Kata Kunci: Dukungan Sosial Teman Sebaya, Konsep Diri Remaja. 
Usia remaja merupakan saat pengenalan atau pertemuan identitas diri dan 
pengembangan diri. Pada fase ini remaja sering kali bertanya tentang siapa aku, 
ada apa dengan fisikku, menjadi siapa aku kelak dan pertanyaan-pertanyaan lain 
yang mengarah pada gambaran mengenai dirinya (konsep diri). Pembentukan 
konsep diri ini tidak terlepas dari dukungan orang tua dan dukungan dari teman 
sebayanya. Calhoun dan Acocela mengatakan bahwa kelompok teman sebaya 
menduduki tempat kedua setelah orang tua terutama dalam mempengaruhi konsep 
diri anak. Keberadaan teman sebaya dalam kehidupan remaja merupakan 
keharusan, untuk itu seorang remaja harus mendapatkan penerimaan yang baik 
untuk memperoleh dukungan dari kelompok teman sebayanya. Melalui informasi 
yang diperoleh melalui teman sebaya dalam bentuk dukungan sosial, remaja dapat 
mengetahui dan mengerti mengenai siapa dirinya, apakah yang remaja inginkan 
dimasa yang akan datang serta peran apa yang harus dijalankan dalam kehidupan 
sosialnya terkait dengan konsep dirinya. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat 
dukungan sosial teman sebaya remaja pada siswa kelas X di SMKN 2 Malang (2) 
untuk mengetahui tingkat konsep diri remaja pada siswa kelas X di SMKN 2 
Malang (3) untuk mengetahui hubungan antara  dukungan sosial teman sebaya 
dengan konsep diri remaja pada siswa kelas X di SMKN 2 Malang.  
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif korelasional. 
Variabel bebas dalam penelitian ini dukungan sosial dan variabel terikatnya 
adalah konsep diri. Subyek penelitian berjumlah 199 siswa kelas X di SMKN 2 
Malang yang dipilih dengan menggunakan teknik cluster random sampling. 
Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode angket. Analisa data 
menggunakan analisis deskriptif dan korelasi product moment dengan bantuan 
SPSS 16.0 
Hasil menunjukkan bahwa: (1) tingkat dukungan sosial teman sebaya 
dalam kategori tinggi (2) tingkat konsep diri remaja dalam kategori tinggi (3) ada 
hubungan yang sangat signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan 
konsep diri remaja.  
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ABSTRACT 
 
Ningrum, Listiyawati Ratna. 2013. Relationship between Peer’s Social Support 
and Self - Concept of Teenager on Student of X Grade of SMKN 2 
Malang. Script. Faculty of Psychology at Islamic State University of    
Malang. Advisor: Dr. Rahmat Aziz, M. Si.    
   
 
Keyword: Peer’s Social Support, Self - Concept of Teenager 
 
Young age is a time to know or find the identity and self-development. 
In this phase, teenagers often ask about who I am, what happens with my physic, 
what I am going to be next time or other questions that show the description of 
theirselves (self-concept). The form of self-concept has much relation with from 
their parent’s and peer support. Calhoun and Acocela said that peer takes an 
important role after parents in influencing self - concept. The existence of peer in 
young generation life is a must, so a teenager has to get a good receiving to get 
support from her peer group. From the information, social support, got from her 
peers, teenager can know and understand about who she is, what she want in the 
future, and also what has to be done in his social life about his self - concept. 
The purposes of this research are (1) to know the level peer’s social 
support on student of X grade of SMKN 2 Malang. (2) to know the self - concept 
on student of X grade of SMKN 2 Malang. (3) to know the relationship between 
peer’s social support and self - concept of teenager on student of X grade of 
SMKN 2 Malang.  
The method used in this research is quantitative correlational. 
Dependent variable in this research is social support while its independent 
variable is self - concept. Subject the total of subject in this research is 199 student 
of  X grade of SMKN 2 Malang who were selected by using cluster random 
sampling technique. In collecting data, the researcher uses questioner method. 
Analysis data uses descriptive analysis and correlation product moment with 
supporting SPSS 16.0 
The result of this research shows that (1) the level of peer’s social 
support is in high category (2) so does the level of young self - concept (3) there is 
significant correlation between peer’s social support and young self - concept.  
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  ْﻟُﻤَﺠﺮَُّﺩَﺍ
 
 ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻊ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ. 3102ﻧﻴﻌﺮﻭﻡ، ﻟﻴﺴﺘﻴﺎﻭﺍﺗﻲ ﺭﺍﺗﻨﺎ. 
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ  ﻛﻠﻴﺔ .ﻤﺎﻻﻧﺞ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺍﻟ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻃﻼﺏ
 iS .M ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺣﻤﺔ .ﺩ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ. ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻓﻲ
 
 .ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻛﺜﻴﺮﺍ ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ .ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔﻬﻮﻳﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻫﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ
 ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻭﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺃﻧﺎ،، ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﻠﺪﻱ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻧﺎ، ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ
 ﻭﻗﺎﻝ .ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦﺭﻋﺎﻳﺔ  ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ .)ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ( ﺻﻮﺭﺓ ﻟﻪ
 ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﺃﻥ alecocA ﻭ ﻛﺎﻟﻬﻮﻥ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ  ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺃﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ
 ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ .ﺃﻗﺮﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ، ﺣﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ
 .ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺍﻟﺼﻒ  ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ1)ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ
ﺍﻟﺼﻒ  ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ ( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ2ﻤﺎﻻﻧﺞ )ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺍﻟ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ3ﻤﺎﻻﻧﺞ )ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺍﻟ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ
 ﻤﺎﻻﻧﺞ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺍﻟ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ
 ﻣﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ .ﻛﻤﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺼﻒ  ﻃﻼﺏ ﻓﻲ 991ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ .ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
 ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﻤﺎﻻﻧﺞ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺍﻟ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ .ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ
 0.61 SSPS ﻣﻊ ﺣﻈﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﺍﺕ ( ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ2ﻋﺎﻟﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﻣﺴﺘﻮﻯ1)  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 .ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ( 3ﻋﺎﻟﻴﺔ ) ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
